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ABSTRACT
ABSTRAK
Penimbunan besi akibat tranfusi darah berulang pada thalassemia dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi pada jantung.
Gangguan kontraktilitas otot jantung dan irama jantung menunjukkan banyaknya besi yang tertimbun di serabut otot yang kemudian
dapat membuat jantung membesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar feritin serum dalam darah
dengan pembesaran jantung pada anak thalassemia Î² mayor yang dinilai dengan hasil EKG dan foto rontgen thorax dengan sampel
usia 3 sampai 18 tahun. Penelitian ini dilakukan di bulan maret 2015 dengan variabel penelitian kadar ferritin dan
kardiomegali.Sampel yang diteliti sebanyak 30 anak penderita thalassemia Î² mayor. Dari 30 orang responden terdapat 13 pasien
yang memiliki nilai feritin â‰¤ 2500 Âµg/dL dan 17 pasien memiliki nilai feritin > 2500 Âµg/dL. Hasil perhitungan statistik
menunjukkan kadar feritin tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembesaran jantung yang dialami pasien berdasarkan
pemeriksaan EKG dan foto rontgen toraks.
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ABSTRACT
Iron overload due to repeated blood transfusions in thalassemia may result in complications in the heart. It can caused some
disorders of the heart muscle contractility and cardiac rhythm that will indicates how much  iron accumulated in the heartâ€™s
muscle which can result to the heart enlargment. This study aims to investigate the connection between serum ferritin levels in the
blood to the heart enlargement in Î² thalassemia major children that were evaluated by ECG and chest x-ray within age 3 to 18
years. This research was conducted in March 2015 with a sample of 30 children with Î² thalassemia major and with research
variable levels of ferritin and kardiomegali. Of the 30 respondents, there were 13 patients who had ferritin values â‰¤ 2500
Âµg/dL and 17 patients had ferritin values > 2500 Âµg/dL. The statistical calculations showed ferritin levels have no significant
relationship to heart enlargement for the patients based on EKG and chest x-ray results.
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